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Reviews
renato barahona. Sex Crimes, Honour, and the Law in Early Modern
Spain: Vizcaya, 1528–1735. Toronto: U of Toronto P, 2003 xxi 274 pp.
El nu´mero de publicaciones sobre los comportamientos sexuales y amorosos en
el mundo hispa´nico durante el periodo moderno ha ido progresando geome´trica-
mente en los u´ltimos an˜os. Hasta hace muy pocos el intere´s de los pocos estudiosos
que se interesaban en estos temas se centraba en analizar las regulaciones normati-
vas impuestas por la Iglesia y otros poderes pu´blicos en cuestiones de sexualidad y
matrimonio. U´ltimamente, sin embargo, la atencio´n se ha dirigido hacia otro tipo
de documentacio´n—relaciones de causa de la Inquisicio´n, pleitos criminales
presentados en las diversas audiencias de la penı´nsula, cartas, etc.—una que
muestra las pra´cticas y los sentimientos sexuales de mujeres y hombres de diversos
estados sociales. De lo que se trata ahora, en definitiva, es de complicar lo que se
sabı´a sobre la existencia cotidiana de hombres y, sobre todo, mujeres, de sus
visiones sobre el matrimonio y las relaciones sexuales prematrimoniales, y co´mo
sus ideas y pra´cticas afectaban su estatus social—es decir, su honor y el de sus
familiares y comunidades.
El libro de Renato Barahona pertenece a esta nueva corriente. La documenta-
cio´n que utiliza esta´ compuesta por 250 pleitos que se conservan en la Sala de
Vizcaya en la Real Chancillerı´a de Valladolid, unos documentos que cubren un
periodo que va desde 1528 a 1735. Los temas que interesan al autor, ası´ como su
aproximacio´n metodolo´gica, aparecen explı´citamente desarrolladas en la introduc-
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cio´n. Lo que le interesa fundamentalmente es entender y aprehender el ‘‘degree of
females’ personal freedom’’; para ello se basa en corrientes analı´ticas—‘‘el mar-
xismo y el feminismo’’—que llaman la atencio´n sobre la centralidad del ‘‘class
conflict, social disparities, patriarchy and gender, individual experience and the
formation of the self ’’ (p. XVII).
Los diversos capı´tulos intentan responder a estas importantes preguntas, en gen-
eral haciendo una lectura literal de las narrativas presentadas ante los jueces por
las pleiteantes. Ası´, en el primer capı´tulo (‘‘Courtship, Seduction and Abandon-
ment’’), Barahona analiza la ‘‘promesa de matrimonio’’ como parte esencial de la
estrategia seductora de unos hombres que no buscaban el matrimonio sino las
relaciones sexuales. El capı´tulo segundo (‘‘Carnal Language: the Language of Sex’’)
recopila y describe la terminologı´a utilizada por las mujeres en los pleitos para
describir las relaciones sexuales mantenidas en general despue´s de recibir una pro-
mesa de matrimonio, aunque tambie´n aquı´ se incluye el lenguaje utilizado por las
vı´ctimas de crı´menes sexuales. Es precisamente al tema de la violencia sexual al
que va dedicado el capı´tulo tercero (‘‘Coercion, Violence and Subordination’’) en
el que se estudian los procesos (20 de 250) contra hombres acusados de haber
ejercido diversas formas y niveles de violencia para conseguir el acceso carnal. Las
conclusiones de Barahona en este tema coinciden con la de otros autores, quienes
han insistido en el bajo nivel de denuncia de estos crı´menes. Aunque no sabemos
exactamente el por que´ de esta situacio´n, se ha llamado la atencio´n sobre el hecho
de que en las sociedades modernas la violacio´n y otros delitos sexuales tenı´an un
mayor efecto sobre el honor de la mujer que las relaciones sexuales de mutuo
consentimiento, mientras que otros han sugerido que la falta de un mayor nu´mero
de casos judiciales de violacio´n se debe a que la mayorı´a de estos delitos eran
cometidos por familiares o conocidos de las vı´ctimas, y que antes de llevarlos a un
juicio que podı´a resultar en pena de muerte (la sentencia por delitos de violacio´n),
en general se tendı´a a resolverlos con acuerdos privados. En el capı´tulo cuarto (‘‘A
pan y cuchillo: Cohabitation’’), Barahona analiza una de las ma´s conocidas rela-
ciones, la cohabitacio´n entre hombre y mujer, en muchos casos protagonizados
por hombres que ya estaban casados o estaban obligados a ser ce´libes, como los sa-
cerdotes. Sobre este tema es importante destacar que la mayorı´a de los documentos
sobre cohabitacio´n que ha encontrado Barahona se refieren a un periodo que va
desde 1548 a 1630, para completamente desaparecer a partir de esta fecha. Aunque
el autor no sabe el por que´ de estos cambios, todo parece indicar que las constantes
campan˜as de la Iglesia y la monarquı´a en contra de la cohabitacio´n de sacerdotes
y hombres casados dieron sus frutos a partir de las primeras de´cadas del siglo
XVII. Barahona analiza ma´s sistema´ticamente el tema del honor y la sexualidad en
el capı´tulo quinto (‘‘Litigating Honour/Dishonour’’); aquı´ el autor descubre que
la ‘‘pe´rdida de honor’’ no parece haber sido un motivo central en los pleitos, con
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lo que cuestiona la visio´n de una sociedad totalmente obsesionada con el honor
que tanto juego dio a los autores de comedias en el siglo XVII. La conclusio´n de
Barahona es que ‘‘the concept—or concepts—of honour reflected in the historical
period appears far more flexible and less delicate that has been commonly be-
lieved’’ (120), una conclusio´n con la que coinciden muchos de los u´ltimos trabajos
sobre el tema, como por ejemplo el excelente libro de Ann Twinam, Public Lives,
Private Secrets: Gender, Honor, Sexuality and Illegitimacy in Colonial Spanish Ame-
rica (Stanford UP, 1999).
A pesar del intere´s del libro de Barahona, hay varios aspectos que requieren
mayor atencio´n. En primer lugar, Barahona no analiza con la necesaria profundi-
dad las fuentes que son la base de su investigacio´n. Poco sabemos, por ejemplo, de
la distribucio´n en el tiempo de los pleitos, y sobre todo casi nada del estatus social
de las mujeres denunciantes, ası´ como de los procesados, un tema que es
fundamental a la hora de entender, por ejemplo, la problema´tica del honor.
Aunque es cierto que en Vizcaya existı´a el mito de la ‘‘hidalguı´a universal’’ de sus
habitantes, esta concepcio´n tenı´a un cierto efecto so´lo a la hora de defender los
derechos polı´ticos de la comunidad o a la hora de definir su distinta identidad en
relacio´n a otras comunidades de la penı´nsula. Pero desde el punto de vista de la
vida cotidiana, en Vizcaya como en otras regiones de la penı´nsula la preocupacio´n
por el honor y su defensa era claramente distinta entre los miembros de la nobleza
y otros estamentos privilegiados y los miembros de grupos sociales mas bajos.
Pero el mayor problema de este libro es que su autor discute estos documentos
judiciales aislados de otros textos y contextos de la e´poca. Con la excepcio´n de unas
pocas—y en muchos casos irrelevantes—pa´ginas sobre la supuesta excepcionalidad
legal y polı´tica de Vizcaya, Barahona no tiene en cuenta ninguno de los contextos
y textos que pueden ayudarnos a entender las pra´cticas sexuales de los vizcaı´nos
en la e´poca moderna. En ninguna seccio´n del libro se explica nada de lo que
sabemos, primero, sobre la actitud hacia la sexualidad de los habitantes de la Penı´n-
sula Ibe´rica en los siglos modernos y, segundo, la legislacio´n y opiniones oficiales
de iglesia y estado en relacio´n al matrimonio, la sexualidad, las promesas de matri-
monio, etc. Su estudio se centra fundamentalmente en las narrativas de las mujeres
ante los tribunales, en las que los hombres son representados como activos se-
ductores de mujeres inocentes que cedı´an su virginidad so´lo despue´s de una
promesa matrimonial.
Otros estudios indican, sin embargo, que la realidad era mucho ma´s compleja.
En los casos de ruptura de promesas matrimoniales o de violencia sexual, las cortes
eclesia´sticas y reales no eran ma´s que una u´ltima salida a una situacio´n que en
general ya no estaba bajo control de las mujeres. Sabemos de hecho que las leyes
tendı´an a favorecer a la mujer, tanto en casos de ruptura por parte del hombre de
la promesa de matrimonio como en los casos de violencia sexual, con la excepcio´n
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de mujeres que llevaban a juicio a hombres que pertenecı´an a grupos sociales mas
elevados. Pero lo que hace muy interesante estos pleitos es precisamente el hecho
de que en sus documentos existen otras historias, unas en las que se demuestra
que la mujer en la Espan˜a moderna, al menos en los siglos XVI y XVII, tenı´a una
mayor capacidad de accio´n independiente de la que algunos estudiosos sugieren,
primero, en la apertura de relaciones sexuales antes del matrimonio y, segundo, en
la eleccio´n del esposo. El trabajo de Jesu´s M. Usuna´riz (‘‘El matrimonio y su re-
forma en el mundo hispa´nico durante el siglo de oro: la promesa matrimonial,’’
en Temos del barrao hispano, ed. Ignacio Arellano y Eduordo Goday, Madrid,
2004), por ejemplo, demuestra claramente que la activacio´n de las relaciones sex-
uales entre jo´venes que se ‘‘prometen en matrimonio’’ fue protagonizada tantas
veces por las mujeres como por los hombres. En otro estudio, el de Rocı´o Garcı´a
Bourrellier (‘‘Ni con el ma´s rico del mundo. La quiebra de las estrategias matrimo-
niales en el Antiguo Re´gimen,’’ en El mundo social y cultural de la Celestina, ed.
Jesus Marı´a Usuna´riz Garoyoa e Ignacio Arellaro, Madrid, 2003), se demuestra que
las mujeres solı´an llevar la iniciativa a la hora de planear su propio rapto para ası´
poder casarse con sus prometidos, como una forma ma´s de romper la oposicio´n
de padres y familiares.
Y la capacidad de accio´n independiente de estas mujeres y hombres estaba fun-
dada precisamente en una situacio´n de profunda ambigu¨edad de la legislacio´n
matrimonial en este periodo, y en unas condiciones sociales y econo´micas—como
ha demostrado Jutta Sperling—que hacı´an de Espan˜a un caso relativamente original
cuando se le compara con otros paı´ses cato´licos en la Europa moderna. A pesar de
los intentos de la Iglesia de controlar totalmente el proceso matrimonial, hasta
bien entrado el siglo XVII la ‘‘promesa matrimonial’’ o ‘‘intercambio de votos’’ se
reconocı´a universalmente como elemento constitutivo del matrimonio, en muchos
casos la accio´n (pu´blica o privada) que precedı´a a la ceremonia eclesia´stica regu-
lada en Trento. Igualmente todos reconocı´an que esta promesa matrimonial hacı´a
factible el comienzo de las relaciones sexuales, en la medida que se consideraba
que el matrimonio estaba ya moralmente constituido. Estas actitudes oficiales y de
la comunidad se veı´an confirmadas en la actitud de la poblacio´n hacia las rela-
ciones sexuales prematrimoniales, y aquellas entre individuos solteros. Como ha
demostrado Jaime Contreras (El Santo Oficio de la Inquisicio´n de Galicia: 1560–1700.
Poder, sociedad y cultura, Barcelona, 1982, sin duda el mejor libro sobre la Inquisı¯-
cı¯on en Espan˜a) ‘‘No parece que los jueces eclesia´sticos ni tampoco los seculares,
tomasen, en Galicia, con demasiado intere´s la reprensio´n de tales hechos [las rela-
ciones sexuales prematrimoniales]’’. Y dado que el sexo entre personas no casadas
era considerado un pecado/delito leve, ‘‘la promiscuidad entre los jo´venes parece
ser un hecho frecuente. En realidad nos inclinamos a pensar en una mentalidad
colectiva sin demasiadas restricciones en este campo [ . . . ]’’ (638). Unas actitudes,
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oficiales y populares, que van en contra de los constantes intentos por parte de
los estudiosos de representar la sociedad hispana de los siglos XVI y XVII como
absolutamente represiva, en los que las relaciones sexuales y de otro tipo estaban
completamente criminalizadas y en las que las mujeres so´lo podı´an jugar el papel
de vı´ctimas pasivas.
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